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IGa ie g.veljade 195L objavljen Ordo Sabbati Sancti insrauratusl,
iznenadenjeie bilo ueliko iak i medu samim ilanouima Kongregacije obreddi:.
Naime, Pio XIL je 28. suibnja 1945. osnouao Komisiju za lituryijsku obnouu
koja je radila u ryajueioj tajnosti i priredila nauedeni Obnoutjeni red
uazmenoga bdjenjt Toj ju Red donesen ad libitum i ad experimentim. yalja
svakako spomenuti da je obnova Yazmenog bdjenja rezultat liturgijskog
pokreta ovoga stoljeca, kojem je Odo Casel dao izvanredan dJprinoi
tstralivanjima o otadkoj liturgiji, posebice o nadinu slavlja Uskrsa3. t<ad se
u 2. st. podeo slaviti godi5nji Yazam, on se i sastojao u Vazmenom bdjenju.
Medutim , od 7 . st. bdjenje je podimalo ve6 u 14 sati, a misa bi zapo(imala s
pojavom prve zvijezde. Pio V. je 1566. k tome dokinuo i poslijepodnevnu
misu tako da se "bdjenje" (u nas poznato kao "Uskrsnuie") siarrilo vei u
9ub91u prijepodne kada bi se - o podnevnom suncu - pjevalo Kristu koji
" razl'tija i"ti-r" ove noii"4.
Prema obnovljenom Redu Vazmeno se bdjenje imalo nakon drugih
stoljeia, u skladu s drevnom tradicijom, slaviti noiu i to tako da misa podne
oko ponoii i izmedu subote i nedjelje. Moguinost slavlja Yazmenog bdenja
prema ovom Redu bila je produZena 1952. na tri godine, te 7954.na joS jednu
godinu, da bi 16. studenog 1955. ovaj Red, zajedno s obnovljenim redo4
cijelog Velikoga tjedna, bio odreden za cijelu Crkvu. USao je u uporabu 1955. >
Do obnove Velikoga detvrtka i Velikoga petka moglo je doii nakon Sto je
dekretom Cbristus Dominu.s ve6 bio ublaZen euharistijski post i omoguieno
AAS 47Q951) 218.
Usp,^poviiest liturgiiske.gblgyg jednoga 9d naiznaeajnijih njezinih rvoraca: A. BUGNINI,La r i torma f i turgica (1948-I97i),  CLV - Edizioni l i turgiche - Roma 1983, ZI-22.
Vlp O. CASET, Art und Sinn der ciltesten cbristicben Osterfeier, u: Jabrbucb filrLiturgieuissensc b aft, 1.4(1938)1-7 8.
Za povijesli.pleglgd usp. P..JOUNEL, L'anno, u: A. G: MARTIMORT (prir.), I^a Cbi.esa inpregbiera IV - I-a liturgia e il tempo,
Queriniana Brescia 7984, 49-t85, ovdje !,$-5l9 s pripadaju6orn bibliografijom.
Ordo Hebdomadae Sanctae Instrauratus, Editio iuxta typicam Vaticanam, Ratisbonae
1956. Usp. takoder: S. MARSILI, La liturgia, momento stoiico della saluezza u: S. MARSILI(prir.), Andmnesis 1, Marietti, casale Monferrato 1974,31.-156, ovdie g5-g6.
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slavljenje vedernje euharistileo. Cielovit hrvatski prijevod pojavio se tek 1967.,
uodi nove reforme cijeloga Misala koja se zl';i\a 1970.' Zarazvmijevanje novih
obreda bile su veoma korisne prethodne napomene: Op6a nbredba kojom
se obnavlja liturgijski obred Svete sedmice. Naputak za pravilnu primjenu
obnovljenog obreda Svete sedmice te Odredbe i upute o obnovljenom
obredu Sveie sedmices.
U to je vrijeme na hrvatskom govornom podrudju Vjesnik biskupiie
dakouaikebiojedini katolidki dasopis i jedino sredstvo priop1avanja koje je
bilo na raspolaganiu za promicanje novog Reda Vazmenog bdjenja. Poku5at
iemo prikazati kakvog je odjeka ovaj dogadai, od izuzetnog zna(en1a za
cijelu Crkvu, na5ao u VgOq. Usredotodit iemo se na Vazmeno bdjenje, a tek
uzgredice na ostale dane Velikoga tjedna. Materijale za propovijed nedemo
obiadivati, iako su i oni, zaciielo, bili proZeti obnovljenom liturgijom.
. 
L. Pnra obnova Vazmenog bdienia 195l-1953-
a) U broju od veljade 7952.t0 p-o se ukratko daju upute.o promjenama
u brevija nJ, a zatim se potanko tumadi liturgija uskrsne no6i.11 Nagla5ava se
potreba uvodenja Vazmenog bdjenja koje ne bi trebalo zapo(eti priie 22
sata, da bi misa mogla podeti o pono6i. Obred zapodnie blagoslovom ognja,
znamenovanjem i uno5enjem svije6a u crkvu. Slijedi vazmeni Exsultet. Citaju
se samo 4 proro5wa (mjesto.dotadaSnjih 12),litanije svih svetih a sve6enik
blagoslivlje krsni zdenac. elanak zatim donosi obrazac obnove krsnog
,^u\rt^ (na hwatskom). I, konadno, slijedi misa bez pristupnih molitava.
b) Sljede6i broj donosi Okruinicu biskupa Stjepana Bluerleina o
proslavi Uskrsne vigilije. Sukladno Papinoj lelii i biskup 7,eli da se ona u
biskupiji slavi. Sveienici neka iz prethodnog broja VBD ve6im slovima
prepisu moliwe i rubrike.Biskup ipak dopu5ta da se uz redenu Uskrsnu
"igiii;,, 
mole proslaviti i pudka svedanost i procesija uskrsnuda, te da zvona
*ogn zvoniti ved od subote u podne.l2
6 S2m dokuffienar i niegov prijedov donosi upravo vBD 6(195149-50. VBD donosi i
autentidno tumadenie' dtfqjlliO2-103, kao i svoje tumadenje 5(195160-62.
I Obnouljeni obred Suete sedmice, vatikanska tiskara "Polyglotta' 7967.
s VDB donosi na hrvatskom prva dva teksta 11 godina ranije: 9Q956)23-27.
9 Napomenimo da su svi dlanci u \rBD nepotpisani (osim sluZbenih dekreta biskupa)' u- 
,rhi,ui VBD pregleJaLi smo dak i rukopis^.ovih.alanaka:.ioni su nepotpiE+li; l1dgg-i:jednostavan''poitolala je stvarna opasnost da nekome bude namontirano politieko sudenje
zbog pisane rijedi.
ro Sueta IIskrsna noC (Uskrsna uigilija, bdienje), 5Q952)17-21.
tt Tumadenie ie podrobno, jer svedeniciosim ovog dlanka i nisu imaliu tome trenutku nekih
drugih materiiala za slavlie Vazmenog bdjenja.
rz VBD 5Qg11;Z)44-45.U rukopisu ie vidljivo kako je biskup kasnije ubacio dio koii govori o
mogudnosti da se proslavi i procesiia uskrsnuia.
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c) S obzirom na ve6 spomenutu pote5ko6u manjka drugih katolidkih
dasopisa ugodno ie iznenadenje kako VBD nalazi i prenosi dobre dlanke iz
stranih dasopisa. Osobito vrijedan dlanak pojavio se ve6 sljedeie godine. I
sam je naslov znakovit: Uskrsno Bdjenjet3 .Autorprenosi iitaocima (uz neke
ulastite prilagodbe i komentare) ilanak ito ga je Josef Low objauio u Tlteol.
Quartalschrifi u Linzu. Trijezno se obrazla\e izbor Llpravo ovog pisca: Lowje vicerelator u Kongregaciji obreda i jedan je od fvoraca novoga obreda14.
NaS autor dalekovidno predlale naziv Uskrsno bdjenje umjesto Uskrsna
uigilijajer se u to vrijeme "vigilija't razumijevala kao vedernie (ali ne i no6no)
bogosluZje. Govori se o potrebi da se i BogosluZje Velikog dewrtka prebaci
u prikladnije, vedernje sate. U biskupiji Limburg biskup je to ve6 bio odredio.
Autor se zatim zala\e da se ditanja mogu uzeti i na hrvatskom jeziku(kad ve6 postoji takovo dopuStenje za nedjelje i blagdane). I Low govori
kako je namjerno stavljeno u rubriku da sueienik i puk sjede i sluiaju iitanja.
Kako (e puk slu5ati, ako ne razumije? Sve je dakle usmjereno prema
narodnom jeziku.
Iznosi se i tankodutnost Sv. Stolice: dosada su svi liturgijski dekreti bili
jednostavno izdani i odredeni, a sada se po prvi puta ne5to stavlja ad libitum
i ad experimentum.
Kao ohrabrenje se navodi kako je vei 795L Bdjenje proslavljeno i u
Lateranskoibazilici, da su ga u Njemadkoj prihvatile sve biskupije osim jedne,
te da se daju neke olak5ice u Brevijaru za one koji slave Uskrsno bdjenje.
Vidjeli smo kako se za obnovu vazmenog bdjenja daje pwa upllta, zatim
biskupska okruZnica s daljnjim odredbama te konadno solidan liturgijsko
pastoralni dlanak koji obja5njava i ol-srazlaZe smisao obnovljenog Vazmenog
bdjenja. Sve je ovo za sve6enike i nuZno potrebno i veoma korisno.
2. Konstituciia Christus Dominus (o euharistiiskom
posnr)
a) Dokument je donesen 6. sijednja 7953., a ve( je u oZujskom broju
VBD op5irno prikazan i protumadenl5. Ovdje nas zanima dio koji govori o
vedernjim misama: ved je postojalo dopuStenje za vedernje mise nedjeljom i
blagdanofr, 2 sada se ono proSiruje na joS neke sludajeve. U tom sludaju
euharistijski post veZe do tri sata prije mise.
13 vBD 6(r95D47-48. i4-57.
14 I BUGNINI ga navodi kao dlana Komisije, nav. dj.,2l.
t5 Noua konstitucija "Cbristus Dominus" (Eubaristijski post
6(195133-37.
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b) U sljedeiem se broju donosi latinski i hrvatski sdma Konstitucija i
Naputak vrhovne kongregacije Svetog oficijal6. Autentidno tumadenje euha-
ristijskog posta nalazimo u sljedeiem broju17.
c) VBD u stopu prati sve promjene u bogosluZju. Donosi tako i neka
poja5njenja Kongregacije obreda glede vederniih misal8. Ne odobravaju se
svedane vedernje mise, a Sto se tide vedernje mise na Veliki dervrtak odgovor
je: "Differtur et nihil innovetur". Odigledno Komisija za liturgijsku obnovu i
Kongregacija obreda nisu jednako razmiSljale. Valjalo je dekati.
Donosi se i izvje5taj s liturgijskog sastanka u Splitu 1. mjna 1954. (jedini
navedeni predavad D. Kniewald) gdje se u raspravi o liturgijskoj obnovi
govori i o obnovljenom Uskrsnom bdjenjut9.
Dana5njem se ditaocu ove odredbe mogu doimati sitnidave i previ5e
kazuistidke, ali su u ono vrijeme zasigurno zna(.ile veliki boljitak.
3. Obnova Svete Sedmice 1955.
a) Kao Sto je vei spomenuto, konadna obnova cijelog Velikog tjedna
donesena je 16. stlrdenog 19i5.a stupila je na snagll u Velikom tjednu
sljedede godine. Najznadajnija promjena, uz ve1 uvedeno Uskrsno bdjenje,
svakako je vedernji sat bogosluZja na Veliki dewrtak i Veliki petak. U tome
smislu Kongregacija obreda donosi Odredbe koje VBD prenosi u hrvatskom
prijevodu2o. Te su odredbe pre5le i u sam obnovljeni obred kao prethodne
napomene.
b) Sljededi broj donosi izvrstan povijesno-teoloSki pregled bogosluZia
velikoga rjednazr. Autor pokazuje veliku liturgijsku kulturu, navodi viS_e
autoral te veli da u tumidenju Svetog tjedna slijedi ponajvi5e dvojicu22.
Bududi da se Vazmeno bdjenje slavi ve6 od 195L, u dlanku se pobliZe tumaie
ostali dani Velikog tjedna koji su zahvaeeni upravo konadnom reformom
1955. Vrlo se precizno tumadi postanak i smisao Cvjetne nedjelje: dvije su
tradicije koje se onda spajaju. Prema rimskoj liturgiji ova je nedjelja prven-
16 \rBD 6(195149-54.
rz VBD 6095, 101-102.
rt Veiernja misa (sueiana, pjeuana ili tiba?), V.BD 7Q95!)60. lz arhive VBD vidljivo je da--
je ove iipite slao i odgovbre dobivao nadbiskup 1. u.liIi iz Beograda.
re vBD 7Q9i4)176.
zo Opia odredba o preuredenju titurgijskog ob,reda Velikog tjedna; Naputah za praktiinu
phmjenu Obreda uelikog tjedna, VBD 9(19iO 23-27.
zr Priprauimo se na Sueti tjedan (Nekoliko dogmatskib i bistoriiskib napomena), YBD
9095o41-4i.
zz SCHUSTER, Liber sacramentontm, referat odrlan u Luganu_ 7954;. zatim p-redavanie P.
ANTONELLIJA u Asizu, objavljeno u: Osseruatore Romano, 76. studenoga 1955. Autor se
sluZi i 41. sveskom dasopisa I-a Maison Dieu.
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sfveno nedjelja muke, a prema jeruzalemskoj (koja je preila u Galiju,
Spaniolsku i u Milano) nedjelja je to Kristovog svedanog ulaska u Jeruzalem.
ZaYeliki dewrtak navodi se za ono vrijeme revolucionarna ideja predstavlje-
na od P. Schmidta, kako Veliki dewrtak i ne bi pripadao Svetom Trodnevlju,
nego samo vedernja misa Gospodnje vedere, ukoliko ie ona na neki nadin
vigilija Velikog petka23. Slijedi opis bogosluZja Velikog perka s naznakama
kad je i zaito tijekom povijesti nastao pojedini dio ovog bogosluZja.
c) VBD donosi dodatne izjave Kongregacije obreda glede bogosluZja
Velikoga tjedna, odnosno na molbu nekih biskupa daju se neke olak5ice2a.
Kad je u pitanju Vazmeno bdjenje, olak5ica se sastoji u satu slavlja: Iako je
opie pravilo da Bdjenje treba podeti tako da misa mole zapo(eti oko pola
no6i, Ordinarijima se daje ovlast da zbog teskih razloga u pojedinainim
sludajevima dopuste da Bdjenje ranije zapo(ne.
d) VBD donosi 3. dio vei spomenurog predavanja F. ANTONELLIJA na
pastoralno-liturgijsksom kongresu u Asizu. Rijed je o izgledima za
buduinost25. Antonelli naglalava kako reforma nije samo u promjeni rubrika
niti u stanovitom pojednostavljenju, nego ona dotide samo srediSte i duSu.
Zato Kongregacija uz sam obred dodaje i Naputak o njegovoj provedbi. Autor
tumadi pojedine dane velikog tjedna, a rz obnovljenog Obreda Velike subore
istide obnouu krsnih zaujeta. Kako se u starini redovito kr5tavalo u Yazmenoj
no6i, tako je u obred u5ao i blagoslov vode. Kad krStenja vi5e nije bilo,
blagoslov je vode ostao nerazumljiv. Sad se uvodi obnova krsnih obe6anja
upravo stoga da se dade snaZno krsno obiljeZje vazmenom bdjenju, pa i
onda kada nema kr5tenja. Liturgijska obnova, a i na5a vlastita obnova i treba
zapo(eti od bogoslulja Velikog tjedna, od otajswene proslave Kristove muke,
smrti i uskrsnuea. To je potrebno propovijedati i u tome puk pou(avati.
23 Naime, Crkva slavi, muku, smrt iuskrsnuie Kristovo, a to se slaviu petak, subotu i nedielju.
Ovo rjeSenje, da misom vedere Gospodnje zapodinje Trodnevlje jest nekako "salamonslio"
i prihvaieno je reformom iz 1970.
24 Declaratio circafunc_tlonss'Tridui sacri" sec. Ordinem Hebd. S. instauratum, od 75. oZujka
1956, VBD IO(I957)i9; Ordinationes et declarationes circa ordinem Hebdomadae sanc'tae
instauratum, od 1. veljade 7957., VBD 10(1957)60-51.
25 Liturgijska obnoua lueng $edna, VBD 11(19j8)4I-43. Antonelli je bio generalni relarorKongregacije obreda, Sto potvrduje i BUGNINI, nav. dj., 21. Pisac odltddobro zna koje




Ulogu VBD u obnovi Vazmenog bdjenja 1951. i 1955.moZemo sa1eti
u nekoliko todaka.
a) Donose se sluZbeni dokumenti i sluZbena tumadenja Svete Stolice.
b) Odmah se daju praktidna tumadenja i razlagania novih obreda
(dielomidno i s liturgijskim obrascem i rubrikama).
c) VBD donosi nekoliko izvrsnih teolo5ko-liturgijsko-povijesnih dlanaka
kojima se doprinosi teolo5koj i liturgijskoi kulturi ditatelja.
d) elanci su otvoreni budu6nosti: osfeda se da liturgijskrzamahjo5 traie.
e) U tome smislu su dlanci puni poleta i radosti zbog obnove i napretka
crkve (unatod teSkim prilikama u kojima je tada Zivjela Crkva u nas).
f) Doda li se svemu ovome podatak da ie u to vrijeme bio fedini dasopis
na podrudju biv5e Jugoslavije koji su sveienici imali na raspolaganju, onda
se moZe mirno uswrditi da je VBD bio bitno sredstvo Sirenja i provodenja
obnovljene liturgije Velikog tjedna.
IA RIFORfuA DELTA VEGLA PASQUALE NEL
,,VJESNIK BISKUPW DAKOVAdKE" ( 1 95 2 - 1 955)
D Riassunto:
La riforma della Veglia pasquale awenuta nel 1951 ad libitum e ad
experimentum ed promulgata ufficialmente nell 1955 ha potuto essere realiz-
zata nell'Ex-Jugoslavia in gr^n parte grazie al "Vjesnik biskupiie dakovadke",
I'unica rivista alla disposizione del clero. Essa ha pubblicato i decreti della Santa
sede, le lettere circolari del vescovo e gli articoli che approfondivano I'ar-
gomento. In una parola, Vjesnik biskupije dahouaike ha dato un contributo
enorme a questa riforma ed ha espresso la gioia ed I'entusiasmo per rinascita
della Chiesi. Purtroppo, date le circostanze politiche molto tese, tutti gli articoli
sono rimasti annonimi sia nella rivista stessa, che nei manoscritti trovati
nell'archivio.
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